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Uitnodiging
Voor het bijwonen van de openbare 
verdediging van het proefschrift: 
Locally advanced 
rectal cancer
New insights for a tailored approach
Donderdag 3 september om 
13.45 uur in het Klein Auditorium 
van het Academiegebouw, 
Rapenburg 73 te Leiden. 
Aansluitend is er een receptie in
De Waag, Aalmarkt 21 te Leiden.
In verband met de huidige 
restricties vragen wij u contact op te 
nemen met de paranimfen indien 
u de verdediging (digitaal) wil 
bijwonen. 
paranimfen 
Dominique van der Valk
06 536 47 784
Nina Vermeer
06 523 40 489
Maxime van der Valk
Tinbergenlaan 92
3045 BJ Rotterdam
06 215 90 503
maximevdvalk@gmail.com 
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